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Boğaziçi, Hikmet Onat'ın 
tablolarıyla 
bir başka güzel
nani’  subaylığından 
ayrılmıştı, ama 
iniz tutkusunu 
tablolannda 
sürdürmüştü... Onat (1885-1977)
Sanatçının, 37 yaşındayken yaptığı bir tablosu: “Kabataş İskelesi” .
BABAM bahriye zabiti idi.Beni ve ağabeyimi de bah­riyeli yapmak istiyordu. Oysa biz 
iki kardeşin denizci olmaya niyeti 
yoktu. Birimiz kâğıttan düdük 
yapar, öttürür, birimiz de kalem­
lerle rastgele kâğıda, duvara re­
sim çizerdik. İstidatlarımızı ni­
hayet zaman kuvvetlendirdi. 
Ağabeyim İhsan Bey Bahriye’y® 
mızıka şefi oldu, ben de ressam.” 
Bu sözleri, eserlerinde Boğaz­
içi'nin çeşitli köşelerini tüm can­
lılığı ve çarpıcılığı ile yansıtan 
ünlü ressam Hikmet Onat söylü­
yordu...
Hikmet Onat, 1885 yılında İs­
tanbul'da doğmuştu... Deniz 
binbaşısı olan babası. Deniz 
Harp Okulu'na yazdırdı. Ancak 
daha küçük yaşlarda yüreğinde 
resme karşı duyduğu büyük aşk, 
onun yaşamını değiştirerek bu
tutkuya yönelmesine neden oldu. 
1904 yılında Deniz Harp Okulu’ 
nu teğmen olarak bitirdikten 
sonra Sanayi-i Nefise’ye girerek 
Deniz subaylığından ayrılmıştı, 
dün deniz tutkusunu eserlerin­
de sürdüren Hikmet Onat’a 
“Açıkhava ve görüntü ressamı” 
gözüyle bakılabilir. Çoğunlukla 
yaz aylannda, Açıkhava’da İs­
tanbul'un çeşitli köşelerini tuvale 
aktarmaya çalışırdı. Eserlerinin 
önemli bir bölümünde, Boğaziçi’ 
nin insanda hayranlık yaratan 
köşelerini Beşiktaş, Kabataş, İs- 
tinye, kıyılarını tüm canlılığıyla 
yansıtan Hikmet Onat, Nurullah 
Berk’in anlatımıyla “Denizden 
ayrılmış olmanın hasretini tstan- 
bul kıyılarında gideriyordu.”
14 Mart 1977 günü 92 yaşın­
dayken aramızdan ayrıldığı za­
man, geride birbirinden değerli 
eserler bıraktı...
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